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Virtuelle Seminare leicht gemacht
Man nehme
vorgefertigte Lernmodule,
rühre Sie zu einem Kursangebot,
gebe Teilnehmer hinein,
lasse ein Semester lang schmoren, 
und übergieße mit Leistungsnachweisen.
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Digitale Medien im 
Fremdsprachenunterricht
 Erprobung seit dem Sommersemester 2004
 7 beteiligte Universitäten
 Bielefeld, Bochum, Bremen, Kiel, Münster, Osnabrück, Paderborn
 9 beteiligte Studienseminare
 Köln I, Köln II, Düren, Jülich, Vettweiß, Siegburg, Bonn, Frankfurt, Offenbach
 2 Entwickler
 12 Tutoren
 Ca. 500 Teilnehmer





















 Thematische und technische 
Einführungen
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Seminarkonzept
 Kooperation mehrerer Partner-
Universitäten




der Gesamtgruppe, die lokale Gruppen 
und von Lerngruppen
 Online-Phasen
tutoriell gesteuerte Einzelarbeit und selbst 
gesteuerte Gruppenarbeit
 e-learning-Elemente
Selbstelernmodule für die Teilnehmer
 Ausführliches Begleitmaterial für 
Tutorenteams




Gemeinsame Entwicklung einer 
Unterrichtsreihe
Seminarkonzept
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Seminarablauf
Online-Einführung
Kennenlernen der Inhalte und der Lernumgebung














Kennenlernen der Teilnehmer und Gruppenbildung
Einführung – Präsenz in Einzelinstitutionen
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Tutorielle Begleitung
Regelmäßige Mitteilungen und 
verbindliche Aufgaben
Kontinuierliche und zeitnahe
Reaktionen auf Anfragen und 
Beiträge
Differenzierte Beratung und 
Feedback für die Lerngruppen
Transparente Arbeitsaufteilung 
im Tutorenteam
Unterstützung durch die Redaktion
 Anlegen der Teilnehmer
 Support für inhaltliche und 
technische Fragen
 Handbuch
 Materialien im Dateiaustausch
 Evaluation
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Vorgefertigte Konzepte
Chancen
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